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MOTTO 
 
 Dan kami pasti akan Menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira 
kepada orang-orang yang bersabar. 
Terjemahan (QS. AL-BAQARAH: 155) 
 
 Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu 
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak 
baik bagimu. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
Terjemahan (QS. AL-BAQARAH: 216) 
 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.      
  Terjemahan (QS. AL-INSYIRAH: 6) 
 
 Kegagalan yang sesungguhnya terjadi jika manusia menolak mencoba. 
( Penulis ) 
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